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Суїцид винятково людський акт. Люди, що здійснюють суїцид, зазвичай страждають від сильного душевного болю і перебувають у стані стресу, а також відчувають неможливість впоратися зі своїми проблемами. Вони часто страждають психічними хворобами, емоційними порушеннями, особливо депресією, і дивляться в майбутнє без надії.
За даними статистики частота суїцидальних дій серед молоді, впродовж останніх двох десятиліть подвоїлася. У 30% осіб у віці 14 – 24 років бувають суїцидальні думки, 6% юнаків і 10% дівчат здійснюють суїцидальні дії. Серед загальної кількості суїцидів 90% - здійснюються людьми з психотичними станами і лише 10% - без психотичних розладів. Деякі фахівці пишуть про те, що в 10% суїцидальна поведінка має мету покінчити з собою, і в 90% суїцидальна поведінка підлітка – це залучення до себе уваги.
Соціологи розглядають самогубство як барометр соціальної напруги. Психологи інтерпретують його як реакцію тиску на особистість. Проте і ті, і інші згідні, що самогубство виникає, якщо у людини з'являється відчуття відсутності прийнятного шляху до гідного існування. В той же час далеко не кожен, у кого порушені зв'язки з суспільством або виникли невдачі в школі чи на роботі, стає жертвою самогубства. Не існує якої-небудь однієї причини, через яку людина позбавляє себе життя, а також не виявлено якогось єдиного причинного чинника суїциду.
У 2008 році у відділенні АІТ СМДКЛ на стаціонарному лікуванні знаходилося 14 підлітків (7 хлопчиків і 7 дівчаток). У той же час у 2007 році – 19 (2 хлопчики і 17 дівчаток). Отже, серед дитячого населення відзначаються ознаки позитивної динаміки щодо суїцидальних спроб. При цьому суїцидальні дії зросли серед хлопчиків і зменшилися у дівчаток. Повторна госпіталізація у відділення АІТ за 2007-2008 рр. була лише у 2-х дітей.
Вивчення проблеми суїциду серед молоді показує, що в цілому у ряді випадків підлітки зважувалися на самогубство з метою звернути увагу батьків, педагогів на свої проблеми і протестуючи, таким страшним чином, проти бездушшя, байдужості, цинізму і жорстокості дорослих. Зважуються на такий крок, як правило, замкнуті, ранимі за характером підлітки від відчуття самотності, власної непотрібності, стресів і втрати сенсу життя. Своєчасна психологічна підтримка, добра участь, надана підліткам у важкій життєвій ситуації, допомогли б уникнути трагедії та повторних суїцидальних спроб.


